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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์หลกัคือเพืÉอศกึษากระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและ
ความหวงัในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตมวิธีการดําเนินการวิจัยใช้
การวิจัยแบบผสม (Mixed Method Designs) ซึÉงเป็นการศึกษาร่วมกันทั Êงในวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative) และวิธีการ                
เชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารการสัมภาษณ์เจาะลกึ และสงัเคราะห์องค์ความรู้กลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ มีสว่นเกีÉยวข้องกบัโครงการเพชรในตมและนิสิตฝึกหัดครู
โครงการเพชรในตม ทั Êงในอดีตและปัจจุบัน รวมทั Êงสิ Êนจํานวน 155 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึก
ข้อมลูแบบสมัภาษณ์แบบสนทนากลุม่แบบวัดเจตคติต่อการเรียนของนิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตมการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content analysis) การหาค่าเฉลีÉย ค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
ผลการวิจยั พบว่า 
 1. กระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพฯด้านบริบทหรือปัจจัยแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัย
นําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลติ (Product) ในภาพรวมพบว่า มีความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบณัฑิตในระดบัมาก 
2. ปัจจัยในการจัดการศึกษาทีÉมีอิทธิพลต่อกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพโอกาสและ
ความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตม ประกอบด้วย
คณะกรรมการร่วนทั Êง 3 หน่วยงาน คือ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
กองอํานวยการรักษาความมัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศกึษาธิการ  
 3. การสงัเคราะห์องค์ความรู้ของกระบวนการผลติและพฒันานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพฯ พบว่ากระบวนการผลิต
และพฒันานิสติฝึกหดัครูสูค่รูมืออาชีพฯ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีÉสําคัญ3 ส่วน คือ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กองอํานวยการรักษาความมัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) และกระทรวงศึกษาธิการทีÉ
เชืÉอมโยงมิติของการผลติและการพฒันาซึÉงกนัและกนั  
1, 2
 อาจารย์ ประจําภาคหลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ฃฃฃฃ 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีดงันี Ê 
  1) ควรขยายผลความสาํเร็จในฐานะโครงการต้นแบบการผลติครูสูส่งัคมไทยทีÉมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานอืÉนๆ ได้
นําไปปรับใช้ในการผลิตครูทีÉมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสาธารณะเพืÉอสงัคมส่วนร่วมและประเทศชาติในวงกว้าง        
ในฐานะทีÉเป็นผู้ มีความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะทีÉดีให้กบัประเทศชาติ 
  2) ควรเพิÉมโครงการบ่มเพาะประสบการณ์และการพัฒนาศักยภาพของนิสิตโครงการเพชรในตมทีÉจบการศึกษาให้
เป็นบณัฑิตออกไปพฒันาท้องถิÉนอย่างต่อเนืÉอง ทั Êงทางด้านการเพิÉมพนูแนวคิด ยกระดบัวิชาชีพครูในด้านการพัฒนาหลกัสตูร 
ด้านการพฒันาทกัษะและเทคนิคการสอน เพืÉอให้ทนัต่อการเปลีÉยนแปลงของประเทศ 
  3) ควรมีการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการในเรืÉองอัตรากําลงัของการบรรจุและแต่งตั Êงให้ชัดเจน ตรงตาม
หมู่บ้านทีÉนิสิตอาศัยอยู่ให้ได้มากทีÉสดุ เพืÉอรองรับนิสิตทีÉจบการศึกษาในโครงการได้ปฏิบัติราชการอย่างรวดเร็วซึÉงต้องเกิด
จากการประสานงานทีÉมีประสทิธิภาพ   
  4) ควรปรับนโยบายด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโครงการเพชรในตม โดยเริÉมจากการทบทวนความ
เหมาะสมของระยะเวลาของหลกัสตูรการผลิตครูทีÉเหมาะสมทีÉสมัพันธ์กับการบริหารด้านงบประมาณทีÉมีประสิทธิภาพ         
โดยออกแบบและพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของกระทรวงศกึษาธิการ 
คาํสําคัญ: กระบวนการผลติ และพฒันานิสติฝึกหดัครู ครูมืออาชีพโครงการเพชรในตม 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research are to study the process of professional teacher production and development, 
the opportunity and hope for teacher education in Thailand. PETNAITOM Project was employed as a case study. 
The methodology of this research is mixed method designs, quantitative and qualitative research methods, which 
include documents analysis, in-depth interviewing and knowledge synthesizing. The sampling group is purposively 
selected from those who involve in the PETNAITOM Project, both in the past and at present, altogether 155 of 
them. The research tools are a record form, an interview form for group conversation, and an attitude evaluation 
form for students under the Project. The data analysis is content analysis and the statistics used are means, 
standard variations and percentage.   
The findings are as follows:  
 1. The study finds that the satisfaction toward the graduates’ working performance in the process of 
professional teacher production and development concerning the context, input, process and product, is rated 
high. 
2. Regarding education management, the factors that have influences on the production and development 
process of students toward professional teachers as well as on future opportunity and hope for teacher 
education in Thailand: Case Study PETNAITOM Project are committees set up from three organizations:                 
1) Primary Education Programme, the Faculty of Education, Srinakharinwirot University, 2) Internal Security 
Operations Command, the Ministry of Defence , and 3) the Ministry of Education.   
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3. The study finds that three parties, 1) Primary Education Programme, Faculty of Education, Srinakharinwirot 
University, 2) Internal Security Operations Command, the Ministry of Defence , and 3) the Ministry of Education 
are involved in the knowledge synthesis of the production and development process of students toward 
professional teachers. These bodies dimensionally connect one another in the production and development 
process.    
4. Recommendations on the policy are that 
   1) The achievement of the project, as a prototype in the production of qualified teachers, 
should be extended to other organizations to apply in the production of conscience teachers to be those who 
have knowledge, skills, and integrity for the benefit of society and nation.   
   2) It is recommended that the project on experience cultivation and potential development for 
the graduates of the PETNAITOM Project be conducted as a means to enhance their profession improvement 
regarding curriculum development, skills development and teaching techniques to meet with the changes in the 
country.   
   3) The policy on the recruitment of staff and the management of manpower should be clearly 
imposed and should meet with requirement of the community where the students of the project live the most. 
However, it is seen that only efficient coordinationwould enable them to start working right after the graduation.  
   4) The policy on production and development process of teachers under the PETNAITOM 
Project be started from the revision of the appropriateness of the course duration in relation to the efficient 
budget administration. The curriculum should be designed and developed in accordance with the qualifications 
for higher education standard and teacher professional standard, set by the Ministry of Education.   
Keywords: Professional Teacher Production and Developing Process, Professional Teachers, PETNAITOM Project 
 
บทนํา 
 ท่ามกลางการเปลีÉยนแปลงบริบททางสังคม
วัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการสืÉอสารปัจจุบันบนโลกไร้พรมแดนทีÉ
เป็นไปอย่างต่อเนืÉองรวดเร็วและรุนแรงการศึกษายังคง
เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และ
การพัฒนาประเทศทีÉ เ ชืÉอมโยงกันทัÉ วโลกให้สามารถ
ดํารงชีวิตท่ามกลางการเปลีÉยนแปลงนี Êได้อย่างยัÉงยืนทั ÊงทีÉ
เ ป็นการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
รวมทั ÊงการศึกษาตลอดชีวิตการจัดระบบการศึกษาทีÉ
สนองตอบความต้องการของบุคคลสงัคมและประเทศชาติ 
มากเท่าไรหมายถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเพิÉมขึ Êนเพียงนั Êน 
 บุคคลสําคัญทีÉ สุด ในกระบวนการพัฒ นา
การศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ก็คือ “ครู”ครูยังคง
เป็นผู้ ทีÉ มีความหมายและปัจจัยสําคัญมากทีÉสุดใน
ห้องเรียนและเป็นผู้ทีÉมีความสาํคญัต่อคุณภาพการศึกษา
ทั Êงนี Êเพราะคุณภาพของผู้ เรียนขึ Êนอยู่กับคุณภาพของครู 
(McKinsey, 2007, วรากรณ์ สามโกเศศ, 2553, ดิเรก         
พรสีมา, 2554) ครูเป็นปัจจัยสําคัญในระดับโรงเรียนทีÉ
สง่ผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากทีÉสดุจากการทดสอบ
ระดับนานาชาติประเทศทีÉมีผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนรู้สูง
จ ะ มี แ น ว โ น้ ม ก า ร เ ติ บ โ ต ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สู ง ก ว่ า
ขณะเดียวกันประเทศทีÉ มีประชากรมีการศึกษาดีมี
คุณภาพจะมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองและสงัคมสงูกว่า (Hanushek และ Rivkin, 
2010)  
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 นับจากอดีตถึงปัจจุบันสังคมไทยยังคงใ ห้
ความสาํคญัต่อ “ครู” ว่าเป็นบุคคลทีÉจะส่งเสริมและสรรค์
ส ร้างการเ รียน รู้ของผู้ เ รียนใ ห้ มีคุณภ าพและ เ มืÉ อ
สถานการณ์การเรียนรู้เปลีÉยนแปลงไปทั ÊงทีÉเป็นการเรียนรู้
ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยทีÉ ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีÉจําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนา
และยกย่องเพืÉอร่วมกันปกป้องและเสริมสร้างความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และค่านิยมอันดีงามรวมทั Êงมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นคนดีของชุมชนสังคมและประเทศชาติ        
(วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553) 
 ในส่วนของกระบวนการการผลิตครู มีการ
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูโดยครุุสภาและมีสถาบันผลิต
ครูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทั Êงภาครัฐเอกชนและคณะสงฆ์ถึง 77 แห่งปี 
2553 ทุกชั Êนปีจํานวน 123,070 คนสําเร็จการศึกษา 
15,466 คน คิดเป็นร้อยละ 12.56 และเข้าใหม่ 47,436 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.54 พบว่าคณุลกัษณะครูทีÉต้องการควร
เป็นครูทีÉมีจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้ ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้เ ป็นผู้
อํานวยความสะดวกนวตักรรมเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีคุณธรรมมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและเข้าใจอัตลกัษณ์
ของความเป็นพลเมืองและพลโลกบนพื Êนฐานความ      
เป็นไทย  
ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าไปได้นั Êนอยู่ทีÉ
คุณภาพคนในชาติ คนจะมีคุณภาพอยู่ทีÉการศึกษา 
การศึกษาจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพดีได้อย่างไร       
เหตปัุจจยัสาํคญัประการหนึÉงอยู่ทีÉการจัดการศึกษาซึÉงผู้ มี
หน้าทีÉในการจัดการศึกษา ผู้ ให้การศึกษา ผู้ บริหาร
การศึกษา เริÉมตั Êงแต่รัฐบาลมาจนกระทัÉงถึงครู อาจารย์ 
รวมถึงผู้ ปกครองจะต้องตระหนักในหน้าทีÉของตนเอง      
ทีÉจะปั Êนบตุรหลานผู้ เข้ารับการศกึษาให้เป็นคนเก่ง ดี มีสขุ 
ทั Êงนี Ê กลไกสาํคญัทีÉสดุในการจัดการศึกษา คือ ครู เพราะ
ครูเป็นผู้ กําหนดคณุภาพประชากรในสงัคม และคุณภาพ
ประชากรในสังคม คือตัวพยากรณ์ความสําเร็จในการ
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิÉงแวดล้อม          
ครูจึงควรเป็นวิชาชีพทีÉรวมคนเก่ง คนดี สามารถเป็น
ต้นแบบทางคณุธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การ
ดํารงชีวิต และการชี ÊนําสังคมไปในทางทีÉ เหมาะสมซึÉง
พระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 
ได้กําหนดให้ “ครู” เป็นบุคลากรวิชาชีพซึÉงทําหน้าทีÉหลกั
ทางด้านการเรียน การสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั Êงของรัฐ 
และเอกชน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ได้กําหนดให้ 
“ข้าราชการครู” เป็นผู้ทีÉประกอบวิชาชีพ ซึÉงทําหน้าทีÉหลกั
ทางด้านการเรียน การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รีย น ด้ วย วิ ธี กา รต่ าง  ๆ  ใ นส ถา นศึกษ าข อง รั ฐ 
(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา, 2547)  
แ ต่ ปั ญห ากา รจัดกา รศึกษ า ใน ปัจจุบัน มี
มากมาย และเพิÉมมากขึ ÊนเรืÉอยๆ ได้แก่ ปัญหาความ
ล้มเหลวในการการกระจายอํานาจทางการศึกษ า 
โ ร ง เ รี ย น อ่ อ น แ อ  ค รู ต้ อ ง รั บ ภ า ร ะ ง า น อืÉ น ม า ก ทีÉ
นอกเหนือจากงานสอน ขาดเสรีภาพในการจัดกิจกรรม
การเ รียนการสอนตามความรู้ความสามารถมีการ
ประกวด การแข่งขัน การทําวิทยฐานะทีÉไม่ได้พัฒนา
ผู้ เรียนอย่างแท้จริง และเกณฑ์การประเมินอืÉน ๆ ทําให้
ผลสมัฤทธิ Í ของนักเรียนตํÉา นอกจากนี Ê ระบบการประเมิน
คณุภาพการศกึษาไม่เป็นเอกภาพและมีหลายมาตรฐาน 
ระบบสรรหาครู ผู้ บ ริหาร และบุคลากรอืÉนโดยการ
สอบแข่งขนัและการสอบคดัเลือก ทําให้ได้คนไม่มีความรู้
ความสามารถพอ ซึÉงปัญหาเหลา่นี Êเป็นวิกฤติอย่างยิÉงทีÉท้า
ทายสถาบนัทีÉผลติและพฒันาครูในปัจจบุนั 
 เมืÉอมองถึงสภาพปัจจุบันและปัญหาวิชาชีพครู
ในประเทศไทย ครู คือ ผู้ กําหนดคุณภาพประชากรใน
สงัคม และคุณภาพประชากรในสังคม คือตัวพยากรณ์
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง        
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การปกครอง  การศึกษ า วัฒ นธรรม วิทยาศาสต ร์ 
เทคโนโลยีและสิÉงแวดล้อมวิชาชีพครูจึงควรเป็นทีÉรวมของ
คนเก่ง  คนดี สามารถเป็นต้นแบบทางคณุธรรม จริยธรรม
การประพฤติปฏิบติัตน การดํารงชีวิต และการชี Êนําสงัคม
ไปในทางทีÉเหมาะสม 
 ปัญหาเกีÉยวกับวิชาชีพครูอาจสรุปได้เป็น 3 
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ปัญหาเกีÉยวกับกระบวนการผลิต เช่น 
ปัญหาอันเนืÉองมาจากตัวป้อนเข้าของกระบวนการผลิต
ครู กระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาครู การกําหนด
คุณลกัษณะของบัณฑิตครูและการควบคุมให้บัณฑิตทีÉ
สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามทีÉ กําหนด เป็นต้น 
ปัญหาเกีÉยวกับกระบวนการใช้ครู เช่น ปัญหาเกีÉยวกับ
การส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ การบํารุงขวัญ
กําลังใจครู การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ครู เป็นต้น และปัญหา
เกีÉยวกับการบริหารจัดการเพืÉอให้การผลิตและการใช้ครู
เ ป็น ไปอ ย่าง มีประสิท ธิผลเ ช่น  ปัญหาความด้อย
ประสิทธิภาพของผู้ บริหารการขาดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผู้บริหารการไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของท้องถิÉนการขาดแคลนทรัพยากรเพืÉอการบริหาร
รวมทั Êงกา รขา ดสถ าบัน พัฒ น าผู้ บ ริหา รระ ดับ มื อ
อาชีพ เป็นต้น 
 โครงการผลติและพฒันานิสิตครูโครงการเพชร
ในตม เป็นโครงการทีÉประสบความสําเร็จในการผลิตและ
พฒันาครู ซึÉงมีมาอย่างยาวนาน สามารถกระจายความ
เจริญทางการศึกษาไปทัÉวทุกภูมิภาคของประเทศ ซึÉง
ส่งเสริมสร้างความมัÉนคงทางเศรษฐกิจ สังคม การ
ปกครอง และการรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ Êนใน
หมู่บ้านต่าง ๆ ในชนบทห่างไกลและการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาไปทัÉวประเทศ โดยได้เล็งเห็นว่าการให้
การศึกษาแก่ราษฎร ในหมู่บ้านทีÉห่างไกลเท่านั Êน จะ
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนได้  จงึได้ประสานความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร
นักเรียนทีÉกําลังศึกษาอยู่ในชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 ทีÉ มี
ภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง มีผลการเรียนดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจนทํา
การคดัเลอืกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นรุ่นทีÉ 1 ของปีการศึกษา 2529 จนถึงปัจจุบันและ
ได้รับรางวัลดีเด่นในการส่งเสริมการศึกษาและความ
มัÉนคงให้กับประเทศชาติเสริมสร้างให้ครูมีทั Êงความเก่ง 
ความดี และมีความสขุในวิชาชีพ 
 จากความสาํคญัดงักลา่ว ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะทํา
การวิจัยเพืÉอศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนานิสิต
ฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคต
ของการผลติครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครู
โครงการเพชรในตม เพืÉอทีÉจะได้ทราบกระบวนการผลิต
และพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและ
ความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทย
กรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตม และ
สงัเคราะห์องค์ความรู้ของกระบวนการผลิตและพัฒนา
นิสติฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ ตลอดจนจัดทําข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเกีÉยวกับแนวทางในการผลิตและพัฒนานิสิต
ฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคต
ของการผลติครูในประเทศไทยในอนาคตไปสู่การปฏิบัติทีÉ
เป็นรูปธรรมสําหรับคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ใน
ระดบัอดุมศกึษา และรัฐบาลต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์หลกัคือเพืÉอศึกษา
กระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ 
โอกาสและความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรใน
ตมโดยมีวัตถุประสงค์ย่อยทีÉจะนําไปสู่วัตถุประสงค์หลัก
ดงันี Ê 
 1. เพืÉอศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนานิสิต
ฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคต
ของการผลติครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครู
โครงการเพชรในตมในอดีตและปัจจบุนั 
 2. เพืÉอศึกษาปัจจัยในการจัดการศึกษาทีÉ มี
อิทธิพลต่อกระบวนการผลติและพฒันานิสิตฝึกหัดครูสู่ครู
มืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคตของการผลิตครู
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ในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชร
ในตม 
 3. เพืÉอสงัเคราะห์องค์ความรู้ของกระบวนการ
ผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและ
ความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทย
กรณีศกึษา: นิสติฝึกหดัครูโครงการเพชรในตม 
สูส่งัคมภายนอกและคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ใน
สถาบนัผลติและพฒันาครูในระดบัอดุมศกึษา 
4. เพืÉอจดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกีÉยวกับ
แนวทางในการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมือ
อาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทยในอนาคต 
ความสําคัญของการวิจยั 
ผลของการศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนา
นิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวังใน
อนาคตของการผลิตครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิต
ฝึกหดัครูโครงการเพชรในตม มีความสาํคญัดงันี Ê 
1.  ได้กระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัด
ครูสูค่รูมืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคตของการ
ผลติครูในประเทศไทยกรณีศกึษา: นิสติฝึกหัดครูโครงการ
เพชรในตมอันเป็นทางเลือกทีÉสามารถนําไปประยุกต์ใช้
กับคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในสถาบันผลิตและ
พฒันาครูในระดบัอดุมศกึษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 2.  ได้แนวทางของพฒันากระบวนการผลิตและ
พัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ค รูมืออาชีพทีÉ เป็น โอกาสและ
ความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทยไปสู่
การปฏิบัติทีÉเ ป็นรูปธรรมสําหรับ คณะครุศาสตร์ และ
ศกึษาศาสตร์ ในระดบัอดุมศกึษา และรัฐบาล 
3. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกีÉยวกบัแนวทาง
ในการผลติและพฒันานิสติฝึกหดัครูสูค่รูมืออาชีพ โอกาส
และความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทย
ในอนาคต 
 
 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วยผู้ ให้
ข้อมูล 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ บริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 5 คน กลุ่ม
คณาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาทีÉทําหน้าทีÉสอน
นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตมจํานวน 5 คน กลุ่ม
เ จ้ า ห น้ า ทีÉ  ก อ . ร มน .  ทีÉ ทํ า ห น้ า ทีÉ รั บ ผิด ช อ บ แ ล ะ
ประสานงานโครงการเพชรในตม จํานวน 5 คน กลุ่ม
ผู้ ใช้บริการ (ผู้อํานวยการโรงเรียน) จํานวน 20 คน นิสิต
ฝึกหัดครูโครงการเพชรในตมจํานวน 100 คน และ
เครือข่ายศิษย์เก่านิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตม
จํานวน 20 คน   รวมทั Êงสิ Êนจํานวน 155 คน 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจยัใช้การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Designs) ซึÉงเป็นการศึกษาร่วมกันทั Êงในวิธีการเชิงปริมาณ 
(Quantitative) โดยดูความก้าวหน้าทางด้านเจตคติต่อ
การเรียน และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใช้
การวิเคราะห์เอกสารการสมัภาษณ์เจาะลกึ และสงัเคราะห์
องค์ความรู้โดยการวิเคราะห์เนื Êอหาการจัดหมวดหมู่และ
นําเสนอโดยเชิงพรรณนาเพราะกระบวนการผลิตและ
พัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ มีกระบวนการซึ Éง
ครอบคลมุประเด ็นบริบท (Context)  ปัจจ ัยนํา เข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) 
และผลกระทบ (Impact)  ของโครงการ โดยมุ ่งเน้น
ปัจจ ัยที Éนําไปสู ่ความสําเร็จ และความล้มเหลวของ
โครงการตามเกณฑ์และตัวชี Êวัดความสาํเร็จ ดังนี Ê 
 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง
เกีÉยวกับกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครู
มืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคตของการผลิตครู
ในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชร
ในตม ผู้ วิจัยใช้วิธีศึกษาทั ÊงจากสืÉอสิÉงพิมพ์ทีÉจัดทําและ
เผยแพร่โดยสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ กอ.รมน.  เ ช่น
รายงานประจําปีหลักสูตรการผลิตครูคู่มือผลงานต่างๆ
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จากเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับกระบวนการผลิต
และพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและ
ความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทย
กรณีศกึษา: นิสติฝึกหดัครูโครงการเพชรในตม 
 2. การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
หลกัโดยได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาการประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ 
กอ.รมน. ในการกําหนดกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิต
ฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคต
ของการผลติครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครู
โครงการเพชรในตม 
 3. การวิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้ทีÉได้
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องการถอด
ประสบการณ์จากผลการสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
ผู้ให้ข้อมลูหลกั 
 4. นําเสนอผลการสงัเคราะห์องค์ความรู้ของ
กระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ 
โอกาสและความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรใน
ตมสูส่งัคมภายนอกและคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ในสถาบนัผลติและพฒันาครูในระดบัอดุมศกึษา 
5. จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกีÉยวกับ
แนวทางในการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมือ
อาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทยในอนาคต 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจัิย 
ในการวิจัยครั Êงนี ÊมีเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบบ
สนทนากลุม่ซึÉงมีประเด็นคําถามครอบคลมุเนื Êอหาเฉพาะ
กลุม่เป้าหมายดงันี Ê 
 ชดุทีÉ 1 แบบบนัทกึข้อมูลสําหรับการบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทีÉครอบคลมุประเด็นแนวคิด
ทฤษฎีหลกัการเกีÉยวกบักระบวนการผลิตและพัฒนานิสิต
ฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคต
ของการผลติครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครู
โครงการเพชรในตมในอดีตและปัจจบุนั 
 ชดุทีÉ 2 แบบสมัภาษณ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครอบคลมุประเด็นการ
บริหารจัดการการวางแผนกลยุทธ์การดําเนินงานการ
พฒันานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวัง
ในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: 
นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตม การประชาสัมพันธ์
แนวคิดและแนวทางทางการพฒันากระบวนการผลิตและ
พฒันานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวัง
ในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: 
นิสติฝึกหดัครูโครงการเพชรในตม  
 ชุดทีÉ 3 แบบสนทนากลุ่มคณาจารย์ผู้สอนนิสิต
ฝึกหัดครูโครงการเพชรในตม ครอบคลมุประเด็นความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตและ
พฒันานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวัง
ในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: 
นิสติฝึกหดัครูโครงการเพชรในตม การจัดการความรู้การ
วางแผนงานการมีสว่นร่วมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
การประชาสมัพันธ์แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต
และพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ โอกาสและ
ความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทย
กรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรในตม ปัญหา
และอปุสรรคฯลฯแนวทางการพัฒนาตนเองแง่คิดมุมมอง
ปัญหาและอปุสรรค 
 ชดุทีÉ 4 แบบสนทนากลุ่มผู้ ใช้บริการ (ผู้อํานวยการ 
โรงเรียน) ครอบคลมุประเด็นความพงึพอใจความสนใจใน
การใช้บริการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความ
เข้าใจเกีÉยวกบักระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครู
สู่ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคตของการ
ผลติครูในประเทศไทยกรณีศกึษา: นิสติฝึกหัดครูโครงการ
เพชรในตมแนวคิดและข้อเสนอแนะอืÉน ๆ 
 ชดุทีÉ 5 แบบสนทนากลุม่นิสิตฝึกหัดครูโครงการ
เพชรในตมปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ 1-5 ครอบคลุมประเด็น
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ความพึงพอใจ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร แนวคิดและข้อเสนอแนะอืÉน ๆ 
 ชดุทีÉ 6 แบบสนทนากลุม่เครือข่ายศิษย์เก่านิสิต
ฝึกหัดครูโครงการเพชรในตมครอบคลุมประเด็นความ
ร่วมมือเจตคติกิจกรรมการดําเนินงานแนวทางการพัฒนา
ปัญหาอปุสรรค 
 ชุดทีÉ 7 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนของนิสิต
ฝึกหดัครูโครงการเพชรในตมครอบคลมุประเด็นหลกัสตูร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลกิจกรรม
เสริมหลกัสตูร 
การตรวจสอบคุณภาพเครืÉองมือวิจัยผู้ วิจัย
ตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ราย
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหา (content validity) เพืÉอให้
ได้เครืÉองมือทีÉมีคณุภาพก่อนนําไปเก็บรวบรวมข้อมลู 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเอกสารและข้อมูลเชิงคุณภาพทําการ
วิเคราะห์จัดกลุ่มเนื Êอหาและนําเสนอโดยการบรรยาย
ประกอบแผนภูมิ/แผนภาพประกอบตามความจําเป็น 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าเฉลีÉย  ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
สรุปผลการวจัิย 
 1. กระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่
ครูมืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคตของการผลิต
ครูในประเทศไทยกรณีศึกษา: นิสิตฝึกหัดครูโครงการ
เพชรในตม ในอดีตและปัจจบุนัจากการศกึษาพบว่า 
 1.1 ด้านบริบทหรือปัจจัยแวดล้อม (Context) 
เกีÉยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการเพชรใน
ตม ในภ าพรวมพบว่า  มีประโยชน์และเหมาะสม
สอดคล้องกบัสภาพท้องถิÉนในระดบัมาก 
 1.2 ด้านปัจจยันําเข้า (Input) เกีÉยวกับหลกัสตูร
การศึกษาบัญฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา กิจกรรม
เสริมหลักสูตรทีÉจัดร่วมกับกองอํานวยการรักษาความ
มัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) ในภาพรวมพบว่ามีความ
เหมาะสมในระดบัมาก 
 1.3 ด้านกระบวนการ (Process)  เ กีÉยวกับ
สภาพการดําเนินการ วิธีการคัดเลือกนิสิตการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร การจัดการ
หอพกันิสติเพชรในตม ในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก 
     1.4 ด้านผลผลิต (Product) เกีÉยวกับบัณฑิต
โครงการเพชรในตม ผู้ บังคับบัญชาของบัณฑิตและ
ผู้ เกีÉยวข้อง ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบณัฑิตในระดบัมาก 
2. ปัจจัยในการจัดการศึกษาทีÉมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูฯ พบว่าข้อ
ค้นพบสาํคญัทีÉเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาทีÉมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมือ
อาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทยประกอบด้วยคณะกรรมการร่วนทั Êง 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองอํานวยการรักษา
ความมัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) กระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงศกึษาธิการ  
 3. การสงัเคราะห์องค์ความรู้ของกระบวนการ
ผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูฯ สู่สังคมภายนอกและ
คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในสถาบันผลิตและ
พัฒนาครูในระดับอุดมศึกษาพบว่าข้อค้นพบทีÉสําคัญ 
ของกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูสู่ค รู            
มืออาชีพประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีÉสําคัญคือ สาขา           
วิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ กองอํานวยการรักษาความมัÉนคง
ภายใน (กอ.รมน.) และกระทรวงศึกษาธิการทีÉเชืÉอมโยง
มิติของการผลติและการพฒันาซึÉงกนัและกนั 
 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ พบว่าการผลิต
และพัฒนานิสิตฝึกหัดครูต้องมีความร่วมมือกันทั Êงใน            
เชิงนโยบายและการบริหารจัดการความร่วมมือของ
สาขาวิชาการประถมศึกษาฯ กองอํานวยการรักษาความ
มัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) และกระทรวงศกึษาธิการ 
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อภปิรายผลการวจัิย 
 1. จากผลการศึกษากระบวนการผลิตและ
พฒันานิสิตฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ พบว่าด้านบริบทหรือ
ปัจจยัแวดล้อม (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) มี
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในระดับมาก
เป็นผลทีÉเกิดขึ Êนจากความมุ่งมัÉนในการดําเนินงานและ
ความชัดเจนในการพัฒนากระบวนการผลิตครูทีÉ มี
ประสิทธิภาพให้ไปรับใช้สังคมไทย นอกจากนี Ê รูปแบบ
การบริหารจัดการโครงการทีÉ ช่วยสนับสนุนส่งเสริม
กระบวนการผลติและพฒันานิสติฝึกหดัครูสู่ครูมืออาชีพทีÉ
เป็นโอกาสและความหวัง ในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทยกรณีศึกษา : นิสิตฝึกหัดครูโครงการเพชรใน
ตมผลการศกึษาสอดคล้องกับการประเมินโครงการเพชร
ในตม ในช่วงปีการศึกษา 2542-2547 (รุ่นทีÉ 11-19) ทีÉช่วย
สนับสนุนข้อค้นพบข้างต้น ของ นิภา ศรีไพโรจน์ และ
คณะ(2548)  ยังพบว่า 1) นโยบายและการวางแผน
โครงการ : มีแผนและโครงสร้างการบริหารจัดการทีÉเป็น
รูปธรรมชัดเจน และตรวจสอบได้ และมีหน่วยงานและ
บคุลากรทีÉทําหน้าทีÉประจําบริหารงานโครงการเพชรในตม
โดยตรง 2) การบริหารโครงการ : มีรูปแบบการบริหารจัก
การโครงการในแนวราบเพืÉอลดขั ÊนตอนการดําเนินงานทีÉ
ไม่จําเป็น และมีระบบการจัดสรรงบประมาณและการ
เบิกจ่ายทีÉครบถ้วน ชดัเจน และรวดเร็ว 3) การประชาสมัพันธ์: 
มีการประชาสัมพันธ์ไปถึงโรงเ รียนทีÉอยู่ในเขตพื ÊนทีÉ 
(หมู่บ้าน อพป.) ตั Êงแต่ต้นปีการศึกษา ทําให้มีการเตรียม
ตัวของผู้ สมัครได้อย่างเหมาะสม4) การดําเนินการ
คัดเลือก : มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ สมัครได้ตาม
เกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ และยังคงยึดมัÉนอุดมการณ์ของโครงการ
อ ย่า ง ดี มี กร ะบว นกา รดํ า เนิ นกา รคัด เลื อกทีÉ ผ่ า น
คณะกรรมการทีÉได้รับการแต่งตั ÊงทีÉมีคุณสมบัติเหมาะสม
และมีความสามารถ ตลอดถงึมีกระบวนการสอบคัดเลือก
ทีÉหลากหลายทั Êงด้านวิชาการ ความเป็นครู และการสอบ
สมัภาษณ์และ 5) การจัดการเรียนการสอน: มีหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาทีÉส่งเสริม
ศกัยภาพของนิสติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุง
ให้ทันสมัย และทันต่อความเปลีÉยนแปลงของสงัคมไทย
อย่างต่อเนืÉอง เปิดโอการให้นิสิตได้เรียนรู้วิชาความเป็น
ครูได้อย่างหลากหลายผ่านกระบวนการพัฒนาหลกัสตูร 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีÉหลากหลายทีÉสามารถ
บูรณาการวิชาต่าง ๆ ทีÉจําเป็นในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ซึÉงส่งผลให้นิสิตสามารถนําองค์ความรู้ไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการจําเป็นในทุกพื ÊนทีÉ 
และภูมิภาค เพืÉอลดปัญหาความขาดแคลนครูในพื ÊนทีÉ
ชนบทได้เป็นอย่างดี และยังตอกยํ Êาได้เป็นอย่างดีว่า การ
ฝึกหัดครูทีÉ เ ป็นความหวังและโอกาสทีÉสามารถช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนครูของประเทศไทย คือ การ
ฝึกหัดครูในสาขาวิชาการประถมศึกษา เนืÉองจากเป็น
สาขาวิชาทีÉบูรณาการศาสตร์การสอนทีÉนําไปประยุกต์ใช้
ในการสอนได้ทุกวิชา และน่าจะเป็นความหวังและ
ต้นแบบของการผลิตครูเพืÉอรับใช้สังคมพร้อมทั Êงช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้ตรงตามนโยบายของชาติ
ได้เป็นอย่างดี 
2. ปัจจัยในการจัดการศึกษาทีÉมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการร่วนทั Êง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาวิชาการ
ประ ถม ศ ึกษ า  คณ ะศ ึก ษ า ศาส ตร์ ม หาว ิทย าล ยั        
ศรีนครินทรวิโรฒ ต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีÉ มี
คุณภาพ มีหลกัสตูรทีÉดี มีครูอาจารย์ทีÉมีจิตวิญญาณใน
ความเป็นครูสูงและเป็นแบบอย่างทีÉดีถือเป็นปัจจัยทีÉมี
อิทธิพลในความเป็นครูทีÉดีให้กับนิสิตกองอํานวยการ
รักษาความมัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) กระทรวงกลาโหม 
สนับสนุนโครงการพิเศษฝึกฝนนิสิตอย่างต่อเนืÉองตลอด
หลักสูตร ถือเป็นการบ่มเพาะความรักชาติ รักแผ่นดิน
บ้านเกิดเมืองนอนของนิสิตได้อย่างดียิÉง และสามารถ
ช่วยเหลอืและพฒันาท้องถิÉน ตลอดจนสืบสานอุดมการณ์
รักชาติและแผ่นดินได้เป็นอย่างดีแลกระทรวงศึกษาธิการ 
สนบัสนนุการบรรจแุละแต่งตั Êงให้บัณฑิตโครงการเพชรใน
ตมได้รับราชการในท้องถิÉนทีÉเป็นบ้านเกิดของตนเอง 
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 3. จากผลการศึกษาการสงัเคราะห์องค์ความรู้
ของกระบวนการผลิตและพัฒนานิสิตฝึกหัดครูฯ สงัคม
ภายนอกหรือคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในสถาบัน
ผลติและพฒันาครูในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะสถาบัน
ผลิตครู: สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองอํานวยการรักษา
ความมัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) และกระทรวงศึกษาธิการ
ทีÉเชืÉอมโยงมิติของการผลิตและการพัฒนาซึÉงกันและกัน          
ดงัภาพประกอบทีÉ1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบทีÉ 1 กระบวนการผลติและพฒันานิสติฝึกหดัครูสูค่รูมืออาชีพ โอกาสและความหวังในอนาคตของการผลติ
ครูในประเทศไทยกรณีศกึษา: นิสติฝึกหัดครูโครงการเพชร 
 
 ข้อค้นพบสาํคญัดงักลา่วทีÉได้จากการสมัภาษณ์
และการสังเคราะห์เอกสารข้อมูลจากการศึกษานั Êน 
กระบวนการผลิตและพัฒนาครูทีÉให้ความสําคัญกับการ
เป็นครูผู้ มีจิตวิญญาณต้องส่งเสริมการเป็นบุคคลทีÉ มี
ความตระหนักรู้ในความเป็นครู ปฏิบัติตนอยู่บนวิถีแห่ง
ความเป็นครู ฝึกกระบวนการรับใช้สงัคมโดยกิจกรรมทีÉกอง
อํานวยการรักษาความมัÉนคงภายใน (กอ. รมน.) ได้จัด
เพิÉมเติม นอกเหนือจากหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขา 
วิชาการประถมศึกษา (5 ปี) โดยปลูกฝังกระบวนการ      
รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมอุดมการณ์
และจิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมทั Êงตระหนักรู้ถึง
คณุค่าในวิชาชีพครูมีความศรัทธาในวิชาชีพครูแสดง ออก
ถึงความรับผิดชอบต่ออาชีพครูทีÉตนเองได้ศึกษาเรียนรู้ซึÉง
สอดคล้องกบั ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง และคณะ (2555) ทีÉ
ศึกษาเ กีÉยวกับประสบการณ์ของการเป็นครูผู้ มี จิต
วิญญาณความเป็นครู: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา 
อาจเนืÉองมาจาก การเป็นครูผู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู
นั Êนต้องตระหนกัรู้ในความเป็นครู ปฏิบัติตนอยู่บนวิถีแห่ง
ความเป็นครูในการทํางานเพืÉอเด็กและปฏิบัติต่อเด็กด้วย
ความรักและความเมตตา 
 นอกจากนี Êในตวัโครงสร้างของหลกัสตูรการศึกษา
บณัฑิตสาขาการประถมศึกษามีวิชาทีÉเกีÉยวข้องกับจิตสํานึก
และคณุธรรมจริยธรรมความเป็นครูทีÉเป็นวิชาในการหล่อ
หลอมความเป็นครู และกระตุ้ นสํานึกความเป็นครูทีÉ ดี
ให้กบันิสติ ตลอดถงึในกระบวนการผลิตครูต้องมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทีÉหล่อหลอมให้นิสิตฝึกหัดครูเพืÉอพัฒนา
ตนเองในความเป็นครูได้อย่างดียิÉง โดยสามารถนําเสนอ
โครงสร้างประสบการณ์ในการหล่อหลอมของการเป็นครู
ผู้ มีจิตวิญญาณและเป็นโอกาสและความคาดหวังของ
ประเทศไทย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะทีÉ 1 เริÉมต้นของการ
 
กองอํานวยการรักษาความ
มัÉนคงภายใน (กอ.รมน.) 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สาขาวชิาการประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
กิจกรรม 
เสริมสร้างความมัÉนคงภายใน  
กําหนดอตัรากําลงั 
การบรรจุเข้ารับราชการครูใน
เขตพื ÊนทีÉท้องถิÉนของนสิติ 
หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวชิาการประถมศึกษา  
(5 ปี) 
นสิติฝึกหดัครูสูค่รูมืออาชีพ 
เพืÉอรับใช้สงัคมและประเทศชาติ 
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พฒันาสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ ระยะทีÉ 2 การตระหนักรู้ของ
การเป็นพฒันาตนเองสูก่ารเป็นครูมืออาชีพ และระยะทีÉ 3 
การเสริมสร้างความยัÉงยืนของการเป็นครูมืออาชีพ        
ดงัภาพประกอบทีÉ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบทีÉ 2 โครงสร้างในการหลอ่หลอมของการเป็นครูผู้ มีจิตวิญญาณฯ 
  
จากภาพประกอบ 2 สอดคล้องกับ ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง 
และคณะ (2555) ทีÉศึกษาเกีÉยวกับประสบการณ์ของการ
เป็นครูผู้ มี จิตวิญญาณความเป็นครู: การศึกษาเ ชิง
ปรากฏการณ์วิทยา ส รุปว่าการพัฒ นาค รูให้ มี จิต
วิญญาณความเป็นครูต้องเปลีÉยนแปลงสภาวะทางจิตใจ
แ ล ะ ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ ข อ ง นิ สิ ต ใ ห้ เ ห็ น คุณ ค่ า แ ล ะ
ความสําคัญของวิชาชีพครู ต้องปลูกฝังจิตสํานึกความ
เป็นครู พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีÉมี
ประสทิธิภาพให้นิสิตเห็นคุณค่า ฝึกฝนตนเองในการเป็น
ครูทีÉ ดี รักและเมตตาปรารถนาดีต่อศิษย์ เสริมสร้าง
แรงจงูใจในการเข้าสูวิ่ชาชีพครู ตลอดถงึการประกันความ
มัÉนใจในการมีงานทําผ่านระบบการบรรจุและแต่งตั Êงเข้า
รับราชการเพืÉอเป็นหลกัประกันความมัÉนคงในการดําเนิน
ชีวิต และฝึกฝนความเป็นครู ศรัทธาต่อคุณค่าของวิชาชีพ
ครูทีÉมีจิตสาํนกึและหวงแหนบ้านเกิด เข้าใจตนเอง เข้าถึง
คุณค่าของตนเองมากกว่าคุณค่าทางวัตถุด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นโอกาสและความหวังของการ
ผลิตครูไทยในอนาคตทีÉเป็นแบบอย่างในการผลิตครูทีÉ
มีอตัลกัษณ์ทีÉดี (Good Character) มีคุณธรรม จริยธรรม 
ใจกว้าง มีเมตตา โดยประยุกต์สู่กระบวนการในการดํารง
ซึÉงจิตวิญญาณความเป็นครูให้เกิดความร่วมมือในการ
ผลิตและพัฒนาครูในอนาคตซึÉงถือเป็นความสุขและ
ระยะทีÉ 1 
เริÉมต้นของการพฒันา            
สู่การเป็นครูมืออาชีพ 
ระยะทีÉ 2 
การตระหนักรู้ของการเป็นพฒันา
ตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
ระยะทีÉ 3 
การเสริมสร้างความยัÉงยืนของการเป็น
ครูมืออาชีพ 
การเสริมสร้างแรงศรัทธาของการ
เป็นครูมืออาชีพ ดังนี Ê 
1. การเข้าค่ายแรงบนัดาลใจใน
ความเป็นครู 
2. การมีต้นแบบของครูผู้ มีจติ
วิญญาณความเป็นครู 
3. ความรักและความผกูพนัระหว่าง
ครูกบัศิษย ์
4. การอบรมและเสริมแรงจากยทุศา
สตร์การพฒันาของ กอ.รมน. 
5. คณุลกัษณะทีÉปลกูฝังของ
กระบวนการหมูบ้่าน อพป. โดยใช้
วิธีการพฒันาตามพระราชดํารัสของ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชการทีÉ 9    
ในเรืÉองความเข้าใจ เข้าถึง และ
พฒันาฯลฯ 
การพฒันาตนเองตามหลกัสตูรการศึกษา
บณัฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา และ
หลกัสตูรเสริมทกัษะจาก กอ.รมน. ดังนี Ê 
1. ตระหนกัรู้ในความเป็นครูผู้ มีจติ
วิญญาณ 
2. เรียนวิชาครูอยา่งลุ่มลกึ 
3. ฝึกฝนตนเองตามวิถีแห่งความพอเพียง 
4. การปฏิบติัต่อนสิิตด้วยความรัก ความ
เมตตา และปรารถนาดี 
5. การบ่มเพาะกระบวนการรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์และจติสํานกึรัก
บ้านเกิดจากโครงการ กิจกรรมเสริมจาก 
กอ.รมน.ฯลฯ 
การสนบัสนนุอาชีพทีÉมัÉนคง ดังนี Ê 
1. กระทรวงศกึษาธิการให้อาชีพ โดยการ
กําหนดอตัราการบรรจเุข้ารับราชการใน
ท้องถิÉน บ้านเกิดของตนเอง 
2. การยกยอ่งและเป็นกําลงัใจจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
และ กอ.รมน. 
3. การปลกูฝังค่านยิมทีÉดีต่อการเป็นผู้ มีจติ
วิญญาณความเป็นครู ความสขุ และความ
ภาคภมิูใจ ตลอดจนความผกูพนัระหว่าง
นิสิต คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดถึง
นายทหารและผู้ เกีÉยวข้องของ กอ.รมน.ฯลฯ 
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ความภาคภูมิใจทีÉสะท้อนกลับในรูปของโอกาสและ
ความหวงัในการพฒันาครูต่อไป 
  4. จากผลการศกึษาในสว่นของข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายฯจากการศึกษาพบว่าการผลิตและพัฒนานิสิต
ฝึกหัดครูการเพชรในตมครั Êงนี Ê มีทัศนะและมุมมองของ
การอภิปรายในประเด็นของข้อเสนอแนะ ของการ
ดําเนินการผลติครูต่อไปในอนาคต ได้แก่ 
       4.1 ทัศนะของข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ของกระบวนการผลิตครูในประเทศไทย โดยเฉพาะ
โครงการเพชรในตมทีÉมีประสิทธิภาพ ซึÉงถือเป็นโอกาส 
และความหวังในอนาคต อาจเนืÉองมาจาก 1) คณะกรรมการ 
ดําเนินงานโครงการเพชรในตม 3 ฝ่าย มีความเชืÉอและ
ศรัทธาในกระบวนการผลิตครูโครงการเพชรในตมทีÉ
ดําเนินการมาเป็นเวลากว่า 33 ปี สามารถผลิตคนดีมี
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผล
ความสําเร็จในฐานะโครงการต้นแบบการผลิตครูสู่
สงัคมไทยทีÉมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานอืÉน ๆ ได้นําไป
ปรับใช้ในการผลิตครูทีÉมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิต
สาธารณะเพืÉอสงัคมส่วนร่วมและประเทศชาติในวงกว้าง 
ในฐานะทีÉเป็นผู้ มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะทีÉ ดี
ให้กับประเทศชาติ  2) การกําหนดนโยบายการเพิÉม
ประสิทธิภาพในการใช้ครูโครงการเพชรในตมอย่างเป็น
รูปธรรมเพืÉอแก้ปัญหาความไม่รู้ของคนในหมู่บ้าน อพป. 
และการเสริมสร้างความมัÉนคงของประเทศชาติ โดยเพิÉม
โครงการบ่มเพาะประสบการณ์และการพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตโครงการเพชรในตมทีÉจบการศึกษาให้ เป็น
บัณฑิตออกไปพัฒนาท้องถิÉนอย่างต่อเนืÉอง ทั Êงทางด้าน
การเพิÉมพนูแนวคิด ยกระดบัวิชาชีพครูในด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน 
เพืÉอให้ทันต่อการเปลีÉยนแปลงของประเทศ 3) ควรมีการ
กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการในเรืÉองอัตรากําลงั
ของการบรรจุและแต่งตั Êงให้ชัดเจน ตรงตามหมู่บ้านทีÉ
นิสติอาศยัอยู่ให้ได้มากทีÉสดุ ซึÉงถือเป็นเป้าหมายทีÉชัดเจน
ในการเสริมสร้างความมัÉนคงของประเทศชาติ โดยมีการ
สํารวจ ตรวจสอบด้านอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบันเพืÉอ
รองรับนิสิตทีÉจบการศึกษาในโครงการได้ปฏิบัติราชการ
อย่างรวดเร็ว 4) ควรปรับนโยบายด้านกระบวนการผลิต
และพัฒนาครูโครงการเพชรในตม โดยเ ริÉมจากการ
ทบทวนความเหมาะสมของระยะเวลาของหลกัสูตรการ
ผลิต ค รู ทีÉ เ หม าะส มทีÉ สัม พัน ธ์กับกา รบ ริห าร ด้า น
งบประมาณทีÉมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของ
กระทรวงศกึษาธิการและ 5) ระบบและรูปแบบทีÉเกีÉยวข้อง
กบัการผลติครู พบว่า หลกัสตูรการผลิตครูโครงการเพชร
ในตมทีÉใช้ฐานความคิดในการผลติครู 5 ปี ซึÉงแตกต่างกับ
ในยุคเริÉมต้นของโครงการทีÉใช้หลกัสูตรการผลิตครู 4 ปี          
มีผลดีและข้อจํากัดอย่างไร เพราะจะเป็นประโยชน์        
ทั Êงด้านงบประมาณ และการใช้ครูในอนาคตเพืÉอเป็นมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิขาศึกษาศาสตร์และ        
ครุศาสตร์ของไทยในการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต
ครูต่อไป 
  4.2 ข้อเสนอแนะเพืÉอการปฏิบัติและแนวโน้ม
การผลิตครูโครงการเพชรในตมในอนาคต แนวโน้มการ
ผลิตครูโครงการเพชรในตมในอนาคตสามารถสรุปตาม
ความคิดเห็นและการสงัเคราะห์เอกสารต่าง ๆ สามารถ
สรุปแนวโน้มและแนวทางการผลติครู ดงันี Ê 
                4.2.1 แนวโน้มในการผลติครูโครงการเพชร
ในตมในเชิงระบบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนําเข้า (Input)ในการ
ผลิตครูโครงการเพชรในตม ต้องให้ความสําคัญกับการ
เป็นคนดี คนมีความสามารถ โดยการคัดสรรบุคคลทีÉ
เหมาะสมกบัการเข้ามาเรียนรู้วิชาชีพครู ต้องหาวิธีการคัด
สรรคณุลกัษณะของผู้ทีÉมีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมี
จิตวิญญาณความเป็นครู นอกจากนี Ê ยงัต้องพฒันาคณุภาพ
ของคณาจารย์ทีÉทําหน้าทีÉอบรมสัÉงสอนนิสิตในโครงการ
เพชรในตมทีÉเป็นแบบอย่างของผู้นําทางจิตวิญญาณใน
ลักษณะเป็นต้นแบบของความเป็นครูและต้องพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ กอ.รมน. ทีÉ
ต้องคดัสรรกิจกรรมทีÉเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โดยต้องให้ความสําคัญในการคัดสรร
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บุคลากรสายทหารทีÉมีความรู้ความสามารถ และมีจิต
วิญญาณความเป็นครูด้วยเ ช่นกัน และต้องพัฒนา
หลกัสตูรการผลิตครูให้เหมาะสมกับความเปลีÉยนแปลง
ของสงัคมทีÉไม่ละทิ Êงอุดมการณ์ของผู้ ก่อตั Êงโครงการเพชร
ในตมให้มัÉนคงต่อไป 2) กระบวนการ (Process) ในการ
ผลติครูโครงการเพชรในตม ควรมีการเพิÉมเติมกิจกรรมทีÉ
ปฏิบติัในแหลง่เรียนรู้ให้มากขึ Êน โดยเฉพาะโครงการทีÉเกิด
จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัช
การทีÉ 9 โดยเน้นกิจกรรมทีÉเสริมสร้างปัญญาในเรืÉองราวทีÉ
เกีÉยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และปรับกระบวนการเรียน
การสอนให้นิสิตได้เรียนรู้เรืÉองราวในชุมชน ค่ายเรียนรู้
ธรรมชาติ พบปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิÉน ให้
สํานึกในความมีบุญคุณของท้องถิÉนทีÉให้โอกาสทางการ
ศึกษาเพืÉอพัฒนาบ้านเกิดมากกว่าการไขว่คว้าห า
ความก้าวหน้าของตนเองในเชิงวัตถุนิยมและคุณวุฒทาง
การศึกษาทีÉมากเกินควร ซึÉงสอดคล้องกับการวิจัยของ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(2558, น.93) ทีÉนําเสนอแนวโน้มการผลติครูในอนาคตใน
ด้านกระบวนการ สรุปได้ว่า ในการผลิตครู ต้องผลิตครู
ตามความต้องการของประเทศชาติ มีความเหมาะสมทั Êง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการคิดวางแผนเป็นระบบ
ตั Êงแต่การเตรียมนิสิต การจัดระบบนิเทศ การคํานึงถึง
สภาพทีÉฝึกประสบการณ์ ซึÉงอาจไม่ใช้เฉพาะโรงเรียน
เท่านั Êน แต่เพิÉมแหล่งฝึกประสบการณ์ กระบวนการเรียน
การสอนของคณาจารย์ต้องลดบทบาทการสอน ทําหน้าทีÉ
เป็นกระบวนกร (facilitator) ลดการบรรยายในชั Êนเรียน 
ใช้สืÉอเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลเพิÉมขึ Êน เน้นการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้ 
การฝึกรับฟังความคิดเห็นทีÉแตกต่าง ฝึกทักษะการสืÉอสาร
เพืÉอการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ และทักษะอืÉน ๆ ทีÉจําเป็นใน
การประกอบอาชีพครูและการดํารงชีวิต เสริมประสบการณ์
ด้านการจัดการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนของนิสิตตั Êงแต่       
ปีทีÉ  1 จนจบหลักสูตรการศึกษา จัดกิจกรรมให้นิสิต
โครงการเพชรในตมได้เรียนรู้นอกชั Êนเรียน นอกสถานทีÉให้
มากขึ Êน ทั Êงการเรียนรู้ในชุมชน เรียนรู้ธรรมชาติปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิÉนจดักิจกรรมร่วมกันนอกสถานทีÉ
ในเวลาทีÉเหมาะสม เช่น ค่ายอาสาศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
รักษาสิÉงแวดล้อม จดัตารางเรียนให้เหมาะสมกับลกัษณะ
การเรียนรู้ทีÉมีความแตกต่างระหว่างบุคคลและเนื Êอหา
สาระ ปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู สร้างครูให้มี
หวัใจเป็นมนุษย์ 3) ด้านผลผลิต (Output)ในการผลิตครู
โครงการเพชรในตม ผลผลติทีÉควรจะต้องเกิดขึ ÊนกับนิสิตทีÉ
ถือเป็นโอกาสและความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทย ควรมีเป้าหมายทีÉเป็นไปตามอุดมการณ์ของ
ผู้ ก่อตั ÊงโครงการทีÉมุ่งหวงัพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง ซึÉงทุรกันดารห่างไกลความ
เจริญและล่อแหลมต่อความมัÉนคงของชาติ ให้มีความรู้
ความสามารถไปเป็นครูปละผู้นําในการพัฒนาท้องถิÉนทีÉ
ตนเองมีภูมิลาํเนา ทั Êงด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข เพืÉอหยุดยั Êงการบ่อนทําลายความมัÉนคงของ
ชาติได้อย่างถาวรตลอดไป อีกทั Êงสามารถแก้ปัญหาการ
ขาดผู้นําสงัคมอนัเนืÉองมาจากการย้ายกลบัภูมิลําเนาเมืÉอ
ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ทีÉราชการกําหนด (ชํานาญ  
แสงแก้ว, 2541, น. 9-10) ซึÉงถือเป็นลกัษณะเด่นทีÉสําคัญ
ของโครงการเพชรในตม ทีÉ เ ป็นต้นแบบให้กระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้ดําเนินการโครงการในลักษณะนี Ê อาทิ 
โครงการคุรุทายาท โครงการบัณฑิตครูคืนถิÉน โครงการ
การผลิตครูพันธุ์ ใหม่ โครงการครูมืออาชีพ โครงการครู 
สหกิจ โครงการส่งเสริมการผลิตครูทีÉ มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ซึÉง
โครงการเหล่านี Êเกิดจากสภาวการณ์ของการแก้ปัญหา
ทางด้านสงัคมเฉพาะด้าน จึงขาดความยัÉงยืน ดังนั Êน จึง
ควรสนบัสนนุเผยแพร่โครงการเพชรในตมให้เป็นต้นแบบ
ของการผลิตครูในอนาคตทีÉจะช่วยเสริมสร้างการผลิตครู
ต้นแบบของความดีงาม ประกอบด้วย “ความรู้คู่คุณธรรม 
บนรากฐานของความพอเพียง” ซึÉงถือเป็นความหวังและ
อนาคตทีÉสาํคญัในการผลติครูของประเทศไทย 
   4.2.2 แนวโน้มในอนาคตเพืÉอการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการให้เข้มแข็งและยัÉงยืนนั Êน ควรมี
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ลักษณะดังนี Ê 1) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ      
เพชรในตม ควรมีวาระในการทํางานทีÉแน่นอน เพืÉอความ
ชัดเจนในการประสานงาน หรืออาจจะมีการส่งต่องาน
หรือมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ เพืÉอเพิÉมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานอย่างต่อเนืÉอง 2) ควรมีการติดตาม
หลังจากจบการศึกษ าในระดับปริญญาตรีไปแล้ว        
อย่างน้อย 1 ปี เพืÉอเป็นพีÉเลี Êยงในการดําเนินชีวิตและ
ประสบการณ์ในฐานะครูผู้ ช่วยทีÉดี และเพิÉมประสิทธิภาพ
ในการปรับตัวในการทํ างานให้มีความเ ข้มแข็งใน
อุดมการณ์ความเป็นครูทีÉพร้อมจะเสียสละตนเองเพืÉอ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและการประชาชนทีÉเสริมสร้าง
ความมัÉนคงภายในทีÉ มีประสิทธิภาพ 3) ควรมีการ
ปรับปรุงทบทวนเกณฑ์การคดัเลอืกนักเรียนทีÉเรียนดี และ
มีฐานะยากจนทีÉมีรายได้ครัวเรือน 200,000 บาทต่อปี ใน
หมู่บ้าน อพป. เหมาะสมดีมาก เนืÉองจากเป็นการเพิÉม
โอกาสให้กับผู้ มีรายได้น้อยให้มีโอกาสเปลีÉยนฐานะทาง
สงัคมโดยใช้การศึกษานํา และควรมีการปรับเกณฑ์การ
คัดเลือกทีÉให้ความสําคัญกับคะแนน GAT/PATS ทีÉสูง
เกินไปจากเกณฑ์ การสอนคะแนน 50/50 โดยปรับเกณฑ์
การสอนเป็นคะแนน 40/40 และเพิÉมคะแนนจากการสอบ
สัมภาษณ์โดยตรง พร้อมทั Êงการเสนอแฟ้มผลงานของ
นักเรียนทีÉสมัครเข้าร่วมโครงการเพชรในตมสําหรับ
พิจารณาเพิÉมเติม 4) ด้านบริบทควรมีการประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โครงการเพชรในตมให้นักเรียนใน
หมู่บ้าน อพป. ได้ทราบหลกัการ จดุมุ่งหมายของโครงการ
เพชรในตมอย่างทัÉวถงึ เพืÉอให้นกัเรียนในหมู่บ้าน อพป. ทีÉ
มีคุณสมบัติได้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกอย่างทัÉวถึง 
โดยให้กองอํานวยการรักษาความมัÉนคงภายใน (กอ.
รมน. ) กระทรวงกลาโหม ส่งกําลังพลในหน่วยงาน
ดําเนินการประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนืÉองในพื ÊนทีÉโดยตรง 
พร้อมทั Êงสงัเกตนักเรียนในหมู่บ้าน อพป. ทีÉมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การสมัคร เพืÉอให้ได้นักเรียนทีÉมีคุณสมบัติทีÉดี
ทีÉสดุร่วม เพืÉอเป็นการช่วยในการกลัÉนกรองอีกบริบทหนึÉง 
5) การให้นิสติในโครงการเพชรในตมได้เรียนในสาขาวิชา
การประถมศึกษามีความเหมาะสมดีแล้ว เนืÉองจากพื ÊนทีÉ        
ทีÉนิสิตจะออกไปปฏิบัติหน้าทีÉส่วนใหญ่เป็นหมู่ บ้านทีÉ
ทุรกันดาร ยากจน ดังนั Êน การเ รียนในสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาจะช่วยในการพัฒนาการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมเพราะสามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกสาระวิชา 
มากกว่าจะจัดเฉพาะวิชาเอกเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียว  
6) กิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีความหลากหลายและเหมาะสม
ดี แต่อาจปรับกิจกรรมหรือเพิÉมเติมกิจกรรมให้ทันสมัย
เหมาะสมกบับริบทของสงัคมปัจจบุนั เช่น กิจกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมทีÉเสริมสร้างผู้ประกอบการ 
ไทยแลนด์ 4.0 ทีÉบูรณาการศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจ
พอเพียง) ในเชิงปฏิบัติทีÉ เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน       
7) โครงการเพชรในตมควรได้รับการสนับสนุนอัตรากําลงั
เพิÉมขึ Êน เนืÉองจากสามารถตอบสนองความต้องการของ
สงัคม ท้องถิÉนทีÉมีความจําเป็นในเรืÉองความมัÉนคงภายใน
ได้เป็นอย่างดี ทั Êงนี Ê ในหมู่ บ้าน อพป. บางแห่งยังขาด
แคลนครูทีÉ ดีทีÉ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ท้องถิÉน และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน โดยใช้การศึกษานําเพืÉอการพัฒนา 
และ 8) การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ
เพชรในตมมีแนวโน้มสงูขึ Êน เนืÉองจากความเข้าแข็งและ
คุณภาพของโครงการ ดังนั Êน จึงควรเสนอภาครัฐใน
ระดับสูงเพืÉอเสนอเป็นโครงการฝึกหัดครูต้นแบบใน
ระดับชาติ เพืÉอให้หน่วยงานอืÉน ๆ ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องและ
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการผลิตและพัฒนาครูได้นําไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติทีÉชัดเจนเพืÉอพัฒนาคุณภาคครู
ไทยในอนาคตนอกจากนี Ê กระบวนการผลิตพัฒนาครูมือ
อาชีพโครงการเพชรในตม  เมืÉอวิเคราะห์ในอุดมการณ์ทีÉ
แท้จริงแล้ว ผู้ วิจัยพบว่า การดําเนินโครงการเพชรในตม
ตั Êงอยู่บนพื Êนฐานของความเป็นการศึกษาทีÉเป็นธรรมชาติทีÉ
ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการพัฒนานิสิตให้ เป็นผู้ มีความ
ประพฤติทีÉถูกต้อง จิตใจทีÉดีงามและปัญญาทีÉเฉียบแหลม 
ในลักษณะทีÉ เป็ นการศึกษาเ ชิ งพุทธศาสตร์ ทีÉ ท่ าน
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ได้นําเสนอไว้เป็นหลัก
ปรัชญาการศกึษาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีÉเชืÉอมโยงกับคําสอนอันลํ Êาค่าของพระพุทธเจ้าทีÉไม่เคย
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ล้าสมยั ช่วยให้เกิดความเรียบง่ายในตัวนิสิตโครงการเพชร
ในตม ทําให้นิสิตมีชีวิตทีÉมีคุณภาพและคุณค่า (กิตติชัย  
สธุาสิโนบล, 2558) สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย 
คือ มีความเห็นทีÉถกูต้อง มุ่งมัÉนในการศกึษาให้ความสําคัญ
เกีÉยวกบัวินยัในตนเป็นโอกาสและความหวังของการฝึกหัด
ครูไทยอย่างแท้จริง 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
  1. ด้านบริบทเกีÉยวกับหลกัการและวัตถุประสงค์
ของโครงการมีความเหมาะสมและความสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิÉนดี แต่ในช่วงระยะทีÉมีการเปลีÉยนแปลงใน
ระบบการศกึษาไทยในปัจจบุนัมีความคาดหวังว่า โครงการ
เพชรในตมเป็นโครงการทีÉ มีลักษณะพิเศษทีÉผู้ เข้าร่วม
โครงการจะได้บรรจุเข้ารับราชการ ซึÉงเป็นสิÉงทีÉกระตุ้ น
แรงจงูใจให้ปรับเปลีÉยนโครงการโดยขยายผู้ มีสิทธิสมัครเข้า
ร่วมโครงการมากขึ Êน เพืÉอจะได้คนเก่งและตัวเลือกทีÉ มี
ความสามารถมากขึ Êน แต่ในความเป็นจริงผู้ ทีÉ เกีÉยวข้อง         
ทกุฝ่ายต้องยดึมัÉนใจจุดยืนในหลกัการและจุดประสงค์ของ
โครงการอย่างมัÉนคงว่า โครงการเพชรในตมเป็นโครงการทีÉ
สนับสนุนให้ผู้ ทีÉ มีความรู้ความสามารถในพื ÊนทีÉทีÉ เป็น
หมู่บ้าน อพป. ทีÉมีความยากจน ให้ได้รับการศึกษาเพืÉอให้มี
โอกาสเปลีÉยนแปลงฐานะทางสังคม และเสริมสร้างความ
มัÉนคงของประเทศชาติต่อไป โดยไม่เอนเอียงจุดยืนของ
โครงการเพชรในตมไปตามกระแสวัตถุนิยมทีÉมองเห็น
ประโยชน์สว่นตนมากกว่าสว่นรวมเพืÉอเป็นแนวทางการผลิต
และพัฒนาครูทีÉดีในอนาคต และช่วยเพิÉมครูดีในสงัคมให้
มากขึ Êน 
  2. ด้านปัจจยันําเข้าในด้านหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชาการประถมศึกษาทีÉนิสิตโครงการเพชรในตมใช้
ศึกษาในปัจจุบันนั Êน มีหลายฝ่ายได้เสนอว่า ควรเพิÉม
สาขาวิชาเอกอืÉน ๆ ให้นิสิตได้เลือกศึกษาเพิÉมขึ Êนแต่เมืÉอ
มองถึงหลกัการและจุดประสงค์ของโครงการเพชรในตม
อย่างถ่องแท้จะพบว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอทีÉเป็น
ความคิดเห็นทีÉคลาดเคลืÉอนตามกระแสสงัคมทีÉคาดหวัง
ในกระแสการพัฒนาปะเทศทีÉเน้นความเก่งในด้านใดด้าน
หนึÉงโดยเฉพาะ เนืÉองจากนิสิตทีÉจบการศึกษาในสาขาการ
ประถมศึกษาสามารถนําความรู้ทีÉได้จากการศึกษาไปใช้
แก้ปัญหาในท้องถิÉนได้จริง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรืÉองความ
ขาดแคลนครูผู้ สอนทีÉสามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกวิชา 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการจัดการเรียน         
การสอนเชิงบรูณาการ  ซึÉงเป็นลกัษณะเฉพาะของสาขาวิชา
การประถมศึกษา ดังนั Êน หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องกับการผลิต
และพัฒนาครูประถมศึกษา ควรให้ความสําคัญในการยก
ย่องครูประถมศกึษาทีÉเป็นศิษย์เก่าภายใต้โครงการเพชรใน
ตมทีÉมีจิตวิญญาณความเป็นครูให้ได้รับการยกย่อง เชิดชู
เกียรติออกสู่สังคม เพืÉอสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติ
หน้าทีÉครูประถมศกึษา และเป็นต้นแบบของนิสิตฝึกหัดครู
โครงการเพชรในตมในการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็น
ครูของแผ่นดินทีÉเป็นแบบอย่างทีÉดีในเรืÉองการเสยีสละ ทุ่มเท
เพืÉอเด็กและเยาวชนและท้องถิÉนของตนและความมัÉนคงของ
ชาติต่อไป 
  3. ด้านกระบวนการควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
ในเรืÉองของการรับสมัครนิสิต กําหนดคุณสมบัติของการรับ
นิสิต กําหนดสถานทีÉสอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาคโดยการ
คัดเลือกสถานทีÉสอบทีÉสะดวกกับการเดินทางของนักเรียน 
คํานงึถงึค่าใช้จ่ายของนกัเรียนในการเดินทางมาสอบให้มาก 
เป็นต้น 
 นอกจากนี Ê ควรมีการวิเคราะห์และปรับปรุง
สัญญาต่าง  ๆ ทีÉทําไ ว้ในอดีตให้มีความทันต่อการ
เปลีÉยนแปลงของสังคม และประชาสัมพันธ์ทําความ
เข้าใจสําหรับบุคคลทีÉจะเข้าร่วมโครงการให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจนโดยเฉพาะจุดมุ่งหมายทีÉแท้จริง โดยให้ความ
คิดเห็นทีÉน่าสนใจ คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          
เป็นผู้ เจียรนัยเพชร กอ.รมน. เป็นผู้คัดเลือกเพชรในตม
กระทรวงศึกษาธิการให้อาชีพทีÉมัÉนคงสําหรับเพชรทีÉ          
เจียรนัยให้งดงามแล้วซึÉงน่าจะเป็นโอกาส และความ
มุ่งหวงัของกระบวนการผลติครูทีÉมีคณุภาพต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการนําผลการวิจัยครั Êงนี Êไปต่อยอดการ
พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ โดยเน้น
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เจาะลึกไปทีÉรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกสาํหรับนิสิตฝึกหัดครูทัÉวประเทศให้เท่าทันการ
เปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็วของสงัคมไทย 
 2. ควรมีการวิจัยเพืÉอพัฒนารูปแบบและวิธีการ
ผลติครูทีÉต่อเนืÉองและสอดคล้องกับบริบทของสงัคมไทยยุค
ปัจจบุนั และการวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนในคณะศึกษาศาสตร์และคณะครุศาสตร์เพืÉอยกระดับ
การผลติครูทีÉมีประสทิธิภาพ 
 3. ควรมีการศกึษากระบวนการบ่มเพาะสมรรถนะ
ความเป็นครูทีÉมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพืÉอการพัฒนา
วิชาชีพครูในอนาคต 
 4. ควรศึกษาบริบทของการปฏิบัติงานของครู
โครงการเพชรในตมในพื ÊนทีÉการดําเนินงานทีÉแตกต่างกนัตาม
ภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะพื ÊนทีÉ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพืÉอเสริมสร้างขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติหน้าทีÉของครู
มืออาชีพทีÉธํารงไว้ซึÉงจิตวิญญาณความเป็นครู 
 5. ควรมีการศึกษาอนาคตภาพของการผลิต 
พัฒนา และใช้ครูไทยทีÉมีประสิทธิภาพเพืÉอเสนอแนะเป็น
นโยบายทางการศกึษาต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบันี Ê ได้รับทนุอดุหนนุการวิจยัอย่างดี
ยิÉงจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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